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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
•
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
Subsecretaría
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nom-
brar ayudante de campo de V. E. al capitán de Artillería
D. Antonio Olleros y Gómez, destinado por real orden
de 4 del corriente mes (D. O. núm. 3) al regimiento li-
gero 4.° de campaña, procedente de la Inspección general
de las Comisiones liquidadoras del Ejército.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de enero de IgIO.
CUQUE
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Ordenador de pagos de Guerra é Inspector ge-
neral de las Comisiones liquidadoras del Ejército.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con-
firmar la concesión de la cruz de plata de Mérito Militar
con distintivo rojo y pensión mensual vitalicia de 7'50
pesetas, hecha por V. E. en. 8 del actual, al soldado del
batallón Cazadores de Barbastro núm. 4, Víctor San José
Pérez, como mejora de recompensa, en vez de la de 2'50
que le fué otorgada por real orden de ::? de noviembre
último (D. O. núm. 247)), por la herida grave que recibió
en los combates en la loma de Ait-Aisa y en el barranco
del Lobo, estribaciones del GurugÍí, el día 27 de julio an-
terior.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de enero de 1910.
:CUQUE
Señor Comandante en Jefe de las fuerzas del Ejército de
operaciones en Melilla. .
~eñores Capitán general de la primera r@~ión y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
* * *
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien confirmar las recompensas otorgadas por el Co-
mandante en Jefe de las fuerzas del Ejército de operacio-
nes en MeJilla, á las clases é individuos de tropa que
figuran en la siguiente relación, que empieza con el sar-
gento José Armada Piñeiro y termina con el artillero
Juan Pereda Martinez, por su distinguido comportamiento
en las operaciones efectuadas, el día 4 de septiembre últi-
mo, en el poblado de Mulei-Ali-Xerif.
De realorden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de enero de Ig10.
***
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien des-
tinar al Estado Mayor Central del Ejército, al capitán del
Cuerpo de Estado Mayor D. José Garcia Puchol, actual-
mente destinado en la Capitanía general de esa región.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de enero de 1-gIO.
LUQUE
Señor Capitán general de la tercera región.
Señores Capitán general de la primera región y Ordena-
dor de pagos de Guerra. Señor....
•
L'uQUE
~' " ..;~ ,,">j0~\ni}
Sargento José Armada Piñeiro /
Otro..•..•...•..•• Miguel Argote Zulaien .
Maestro cornetas.•• Rafael Berrocal Pajares...•........•...
Maestro armero Paulina Garda López C d 1 t d 1Mé't MTt d'
Otro , José García Toriga.. ......•.• " .• , . rt~zt' e p a ~ e rl?6 llar conl Idli'M,' d" F' V 1 N 1 Jn lVO rOJo y pensl n menl!lUil. eUSICO e 2. •••••• ranClSCO a ero oguero , \ t
Cabo Félix Redondo G6mez................ 2,50 pese as.
Cabo tambores.••.. Pedro Sánchez Pantoja .....•....•.....
Cabo cornetas..... Ernesto Mata Dursen .....••'.....•....
Cabo tambores..•. , Pedro Pozuelo Castellano.....•........ I
Cabo ...•....... " Fermfn Martfnez Sáez ..........•.•... '1'Cruz de plata del Mérito Militar cón dil>-
Otro Tomás Grande Sastre................. tintivo rojo.
Corneta '" Sev:eriano Comis ~ixto..........•.... 'lcruz de plata del Mérito Militar COl'! dis-
Otro.•.••.......•• Jes~s Berrocal Sahces..... ~ • . . . • . . . . . . tintivo rojo y pensión meuual de
Otro LUIS Estellés Carrasco................, t
Educando Cristóbal Ruiz Jiménez................ 250 pese al>.
Soldado de 2.0. ••• " Emilio Belda Herrero ............•.••.
Otro Eulogio Carrillo Carrillo .
Otro ........••.•.. Fructu0so García García .
Otro Fausto Hervas Vallés •........•.......
Otro Manuel Rodríguez Núñez .
Otro " Pedro Saiz Orozco . ..........•.......•
Otro Teodoxio Ramos Serrano .
Iotro Toribio Ord6ñez Pérez .
Otro.............• Angel Fernández Latorre .
ptro " Pedro Caballero Campillo .•.••....•...
Otro " Eugenio Cuadrado Blanco ....•........
Otro " Eloy Pérez Fernández .
Otro " Hfginio Barroso Tato .
Otro...•.......... Antonio Núnez Cañón•....•...........
Otro Pablo Muñoz Argudo .
Otro Juan Sauz López.......••.............
Otro.••••.•.•..... Enrique Luengo Alonso.. • ..•.....••.
Otro Justo Francisco Bayón ........•.......
Otro Eduardo Moreno GarCÍa .
Otro.••.....•.•••• Eugenio Romero Rodas .......•.•...•.
Otro Alejo García Lucas ....•..•..•..•....•
Otro : • •• Eusebio Villalba Barroso .••..••.••.•..
Otro Pedro Sánchez Rernández. • . .. . .. . .
Otro Este}:>!ln Sánchez Pizano ~Cruz de plata del Mérite Militar celJ dil';-
Otro ; •... AquIhno Ortega Pérez ( tintivG rojo .
Otro.•.•....•••.•. Ezequiel MarquésDfaz , . . . . . . . . . •
Otro.•.....•...•.. Francisco Padilla Crespo ..•.....•.....
Otro " ...•.. Angel Montoro Fernández .
Otro.. . . . • . • . . . . .. Antonio Villarreal Espiga•••...•.... ,- .•
Otro....•....••... Buenaventura Palmero Buzón .•........
Otro.. . • . . . . . . . . .. Eusebio García Aragonés.... . ••..•...
Otro José Fourniells Contreras .
Otro Isabelo Iglesias... . •.•.•...•...•••..•
\
Otro.. . . . . . . . . • . .. fuan Villaverde Izquierdo. • • . . . .• . •..
Otro Pedro González Gómez....••..•••••••.
Otro " Rufo Martínez Castellanos.•.•.......•.
Músico de 2.a Cesáreo Riera Chaulet .
Otro de 3.0. •••••••• Julio Fernández Femáudez ••••••.•••.•
Educando .•.••.•. , LorellZO Melero Leal.. ••••••.•.•.•....
Otro ..•.••.•.••..• Isidoro Moya Lobo ..•••.••.•••.••..••
Sargento ...•...... José Conde Llort ......•.•...•..••.••.
Otro An~elDolz del Castellar ..
Otro '" FrancilSco Bonachera Figueredo •....••.
Otro Ladislao LealJiménez .
Otro Daniel Cerdán Romero .
Otro Antonio Cuadrado Aguado.•..•........
Otro Santos Carretero Romero.•••••.•••...•
Cabo ~lvad~r Gil Frutos .
Otro..•.•..••.•••• Elias VIcente Heras..•••.••..•••......
{
Cruz de plata del Mérito Militar eon .is·
Otro.......•••.... Malluel Ramos Camaeho............... tintivo rojo y penlli6n mensual de
2'50 pesetas.
Otro Angel Mateo Guijarro•......•....•...•
Otro.••.••••.•.... Antonio Burgos Crespo.•..•••.••.....•
Otro Rafael Dfaz Castell .
Otro EUas Bataller Garate .
Otro.•.•.••..•••• , José Royo Gabald6n.•....••••......•.•
Otro.. • • • . . • • • . • •• Baiilio Ellas Rosillo .•....•...•......•.
Corneta...•..•.•.. Joaquín Feria Aspe .......••..•.....••
Otro.•• , •..•.....• Perfecto Arasanz Allande.. . . . • • . . . • . •. Cruz de plata del Mérito Militar con dis.
Otro..•.....•....• LorellZo Prieto Oñalibia . • • • • . • • . • . • • • • tintivo rojo.
Otro Jesús Crist6bal Calvo .
Támbor Isidro Santidrian Garcf't •.. , ..•.•...•.•
Otro Anastasia García Pérez .••..•.••.•...•.
Otro [osé Moya Lobo .•.•..• ' ..•••..•.••.••
Soldado de 1. Juan Pinillll Macero .
Iotro Ruperto Montero Orts ......•.•.••••••
¡btro '" •.•••• Cipriano Tercero Castilla ..••.•...••.••
Otro Juan :Manquillo Manquillo .•....•..•.••
2U
Cuerpos
Reg. Inf.o. del Rey, l .•••••••
Reg. Inf.o. de León, 38 ••••••••••
Clases
Relación q1U! se cita.
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18 enero 19ro 2 13 .
.....
Cruz de plata del Mérito Milital' con diso
ti~tivo rojo.
Cruz de plata del Mérito MilitM:' con dis.
tintivo rojo.
__-' c_·u_~_tI!_~¡¡_."-"-'"-':_i, II c_lll._s_ll_s 1__ NOMlJlü;S 1 R_e_C_Olll_l'_Il_U_S_flS__. _
Soldado de 1,11••••• IPedro Gln-<'Í;\ Torrarlo, ••••••• 0 ••••••••
1
Otro de 2.a •• " Angel .1\'L:l.<:fa~ ROluero 11 11 .. ti , .. 11 " ..
Otro AntoHn J\Iorale,.; Laguna •.•••••••••••••.
Otro , •• 1II •• 11 " Ru;,ebio (rortl,ález: Sánchez ... " '" '" • '" ....... '"
Otro, ••• , ••• , , , • '.' Florencio Müreno Akalde ••••••••·•••••
Otro.••••••••••••• Indaledo B('ccrriJ Lastra.••••••• , ••••••
Otro.""" ...... "" ••• ,," Julián v"'aqucrizo Oxnligo ..... ,," ti"" .1'1 •• ,,"
Otru.••••••••••••• Jerónimo de A11dr6:; Gayo ••••••• , •••••
Otro , •••• Juan Vilial' R<>zalén .
Otro. " .. " .. "' " " .. Joaquín Catllacho González ti." ".,," .
Otro~ • "•• " " " Atilano Jim(nez Pérez .... "" 11 • " 11 ....... , " •
Otro.•••••••••••• '. Liborio Luna Hurtado, •••••• o • ,. , , •• :
Otro.••••••••••••• Luciano U.dialas Rodríguez.••••••••••.
Otro.•••••••••• , •• Alfonso l\.tatesanz Rivero., ••••••••••••
Otro., •••••••••••• Roque Granda MartIn, •••••••••••••• ,.
Otro.• , •••••••• , ,. BIas Estebarán. Llorente .•••••••••••••.
Otro.••••••• , ••• ,. Saturnino Cunendes C'lrniago.•• , , •••••
Otro Juan Ruiz Cañas 11 ..
Otro.••• , ••••••• ,. Eugenio del Puerto Labrador, ••• ".... ,
Otro ~ .. " José López Díaz " "111"'" .' " """"
. ' '. tCruz de plata del Mérito Militar con dis~
Otro Ant?mo Péré':" de la Run.•• , ••••••••• ,. tintivo rojo y pensión mensual' de
Otro.•••••••••• ; •• Ladl~lao J\IarLll1 Trenado •••• ,......... 2'50 pesetas. .
Otro.••••••••••••• C'lyetano Dom~nguezV{lzquez., ••• , ••••
Otro 11 "" Escolástico Martín Muñoz ,. 11 ..
Otro " Casildo Toledo Silva." '1" ,1 ..
Otro " " José Ruiz Bernal." 11 ..
Otro., •• , ' •• , • , • ,. Marcelino Clemente Fernández., • , • , , , .
Otro Gonzalo Martín Romero '" .. " , .. , " ..
Otro Anastasia Gutiérrez Izquierdo ,.,.
Otro., ••••• o •••••• Baldomero San Vicente González•••••••
Otro.••• , ••• , , ••• ' BIas Hernál1dez J\1e.rtín .•••• , •••• , , •• ,.
Otro....... * 11 Basilio Hern~ndez Estévez~ ..... '11 '11" " • '" • 111 " ..
Otro.• "" lit : 111. Ram6n RamÍrez Fernández." ~,,, ~.". Ii'"".
Otro.••• I , , Cirilo Alfonso López , •~ ••••
Otro.••••••••••••• Leondo M¡¡¡l~heñosGómcz ••••••• , • , ••
Otro.••••••••••••• Martín Fernández Fernández.••• , ••••••
Otro. 111 " " ,. •••• lit"" lit" Pedro Rodríguez Maroto.• 111 ,. .. " " .. " "',, .... " •
Otro. ". lit ..... " .... " II''' Santos Borreguera Novella, p" " " ,." ." " "" •
Otro .. , ••••••••••. Sotera Gutiérrez Avilés.••••••••••••••.
Otro..••••• , •••••• Santos Herrera,Barajas ••••••••••••• ".
Otro " Tomás León Reqtiena ., " "• , " ..
Otro .•• ,.;, ••• , ••• Ildcfonso Loro Tostado o .
Otro .•••• ,',.".,. Ildefonso Rodríguez Valiño•• , •••••••••
Otro .... lit 11' • " • " ,. lit 111 •• ... Zona González Lázaro ..... 111 ,. " " , ........ , , " •
Otro., ••••• , •••••• Ram6n Labrador Corrales •••••• , •• ,',.
Otro.••••••••• , ••• Francisco Pulido Sánchez••••••••••••••
Otro Manuel Jiménez J\lata ••.•••• , .
Otro , •• ,. D. Alvaro Gil Delgado .•••.• , •••• ,.. .
Otro." 111 111 " l\íariauo 1Yloreno Alval·o 111 .
Otro. fI .. " .. , 11 , " .. Antonio Martín Márquez 111 " ..
Otro••• ,. , , " Serapio L6pez Alvarez .••••••••••..•••
Otro., •••••••••• ,. Angel Galán Vega., •••.•••• ,' ••••••••.
Otro " Benito 1\fartín Jiménez ~ " 111 ..
Otro " " .. • .. • • Daniel Pur~arín Luján " ",. .. " .. lit .
Otro " Domingo S{lnchez Martinez " ..
Otro , José Delgado Sánchez••• , •••• o ••• , , •••
Otro Julián Roddguez Ariza •.••••••.•••••••
Otro !. Jacinto Rubio Jiménez.••• , ••••••• , ••••
Otro." " Antonio Cuesta Rapín.• ~ •••••••••• " ., .
Otto, Felipe J\lerlo MartÚl ••••••••• ,., •••••
Otro., •••••• ~""IIt"" Fulgencio Flores GÓmez ... "..... "" ••• " ..
Otro ••••• , , , , , • , ,. Leandro García Sánchez•••••••••• , ••••
Otto " • ,', •••.••• Alejo ~ér~z Calleja o •••••
Otro , 11 " ...... AntonIo"\ arela Vá:zquez..••••• ", "......
Otro •• f1 " • ., •• " .. Aquilino Peña Pomar•••• " "•••:.
Otro « •• 111 .. 11 " • IJ .. , Andl·és Antón Moreno, , , ..
Qtro.,,, 111 f1"" ..... "" .. Antonio Nieto Nevado •. \:l ••••• "." ••• ,."
Otro .... "• It .... """.,, '11" :JVfp,tías García García .... lO ••• , ....... 1"•• " ••
Otro .••••••••••••• Santiago SAnchez l'IIartín.. , ••••••••••••
Sargento •••••••••• D, Eduardo Lara Laborda•.•••••.••••••.
Otro.••••••••• , ••. Angel Cuenca G6mez .•••• , •••••••••••
Otro.•• """" ,, ". ". Pedro Martínez Maeso.••• , " , • lO
Otro.••• """ •• ., José Tejeh·o Gómez.... , ".. " ". ""'.
Otro.• "..... " 11"" Ruperto Regadera Oliva "" •• "••• " .
t
cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Cabo,."., •••••••• Manuel Rebollo Portillo ••••• , •••• ,.... tintivo rojo y pensión mensual de
, 7,50 pesetas, vitalicia.
Otro.••••••••• , ••• Hilarío Jiménez sánchez., •••• ,.,."".1
Otro.•• I " , •• " t ". Mariano Reye~ I..I'6pez" .... " , , " .,. " ..
Otro José .l\fontoro Sáez .••• , ••• ,', , •. C d l t d l Mé't M'l't d'
C t A t . D' Dá "1 ruz e p a a e tl o llar Con 15·Qrne a.... -.. ,. •• , , .. n ortIO laz "\ 1 ti ...... " .. , .. " ........ , , " • ti t' ,
Otro .•• , •••••••••• Francisco Montoya Monseba., ••• ,.,... tl. lVO 1'010.
Otro , •• , •••••• Primo de la Cruz Expósito .
Ed\l.cundo .... o. t.o Francisco Rubio González ••• t.,. t"'"
~
, Reg, Jnta de León, 3S., •••• ,;"
214 lb enero 19lU
ReoompenSIllf
Cruz de plata del Mérito Militar con dis.. ;
" tintivo rojo,
NOMBRJ~Se asea
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¡ Ctuz de plata del Mérito Militar con dis-Ped~o.Bla~ Bht,¡: .•• '.' • : .•.••••••••••• ·l tintivo rojo y pensi6n mensu,al de 7,50
AqUlhno 1 alommo J¡mcnez ..••••••••••{ peRetas, vitalicia.
Cándido Maqueda Banderas.••••••••••.
Atanasio Pintado Ruano.•.•', •••••••• , •
Andrés Gómez Páez..•••.••••••••••• ,'.
Anselmo Sauz j\'[orantc..••••••• , •••• , .
Daniel Lucas San Bruno•.••••••••.••••
Ensebio Lamo Bustos..... , .'•••••••• "
Eugenio Castel1ano3 AvHa.•••••••• , , ..
Francisco Rojas Rojas•...••. '•••••••• ,.
Joaquín Fuertes Aparicio .
Tulián Fernández Hernández ••• , ••••••.
Constancia Sandoval Salgado••••••••••
Sebastián Montero Borrego.. , ••••••.•.
Andr6;; Garda narcía..•.••••••••• , •• , •
jost.· Gallego Díaz :" ••••••••.••
}uau.Figueroa Verdugo .
Manuell\Iegías Peña .
SantosL6pez Martínez •..•••••••••••••
Antonio Solimo Hernández••••••••••••
Isidro Peña Cuesta.••••••••••• , •••••••
Andrés Sánchez Recuero .•'••••• ; ••••••
Gertrudis Lozano Muñoz•••••••••.•...
Ignacio San Pablo JaramilILl ••••••••••••
Félix Gard::t Zarzuela ..•..•••••••••.••
Gabino Rodríguez Navacerrada••••••••
Práxedes Miguel Adesa ..••.••••••••••
Cecilio Pacheco Román .••••••••••••••
José Vergara Andana.....•.•••••••••••
Francisco Mata Martín •••••• " •••• , •••
:\fáximo Montes Bueno ••• ~ •••••.••••••
Manuel Brabo Cano•.•••••••••••••••••
Frandsco Bastida GÓmez .•••••••••••••
Rafael Barragán..••..••••••••••••••••
Pedro Ba.quillo Garda••••••••• , ••••••
Fermín Badmo Malo : .
Leopoldo Basambio Redondo ••••••••••
ionisio Hernández Rodríguez••••••.••
Gervasio Moreno Yanguas .••••••••••••
~erónimo Fuentes Paz .....••••••••••••
eledomo Bretón Almagro.•• , • , .
Raimundo Suela Torúbio •••• , , ••••••••
Reg. Inf.a de León, 38 .•••••••• Soldados dé 2.a•••• Andrés Labrador Garcia .
Mariano l\Iartín Díaz ".,., .. J • « 4 , ,
, Silvestre Pérez Díaz "0' • , •••••
uliánCasado García ..••••••••••••••••
Eusebio Bermejo García..••• o "'0 •••••••
Florentino Garcla Villón.•.••••••••••••
Florentino Castor Lucas .••••••• o., , •• o
José Martín López o .
Leoncio Bermejo García.•••••• o 0"..0. o.
Luis Fernández Avila .••..••••••••••••
N'icanor Fernández Arnedo •••••• o' •••••
Nemesio Cristóbal Polo .•••••'•••••••••
Pedro :Mariano Orcajada .
Felipe González Hernández•••••. o' .
Agustín L6pez Sobrino .••••••••••'••••.
Teodoro Cano Gutiérrez ••••••••.••••••
Francisco Núñez Hernindez •••••••••••
Leoncio TlIuñoz González.••••••.••••••••
Antonio Villoslada Fernf.indez.•••.•••••
Damián de Propios Abad .•••••••••••••
AngelVidal PascuaL .
Braulio Escobar Escribano .
Francisco Violero Carramolino•••••••••
Fernando Colmenarejo Gómez•••••••••
Gabriel Díaz González ••••••.•••••• , •••
Cruz Jiménez Cuartero .•••••••••••••••
Braulio Alegre Robledo ..••• ; .~ •••• ~ ••
Francisco Banda Gutiérrez.••••••••••••
Leandro Escobar González.••••••••••••
Antonio Alvarez López..••••• ••• ••• ~ i.
Andréii Méndez San José .•••••••••••••
Benigno Fuentes Alvarez ......••••••••
Ceferino Ambrosio Serrano••••••••..••
Miguel lVIalo García .
Rafael López ...•.•••••...••••••••••••
Baldomero Olmedo del Valle ••••••••••
José Díaz G6mez..••.••.•.••••••••••.
Gregario García Cuevas •••••••••••• , ••
Rafael J\fuñoz Alvarez .......••••• ••,.• ,
Félix León "" .• f1, 11 11.'"
Isabelo Garcia Adesa..•.••••••••• , • , .•
Julián Sánchez Hernández .••••••••••••
osé Cañas Calleja.•••••••••••••••• , •••
•
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(Soldado de ~.!i.••• ¡ ¡ Mamtc1 Prada Vizcaíno .••••••••••••••. Cruz de plata del Mérito Militar con die-
R 1 fll d L 6 8 , tintivo rojo.
ego n. e e n, 3 •••••••••• \Cabo •.•.....••••. J ustini.1no 1:J1'tl110' Fe:l'nández .•.•.••••. " Empleo de sargento.
rSoldado ciclista•••. Adolio Izguienló Val1C!jo•••••••••.••••. ~ . .
11 • \Sargento •••••••••• Jos.é Díaz Sánch.er;..... :" : ••••••••••••. Cruz de plata del Mérito Militar cpu dis.~R~. lnf. de León, 38.-(SeCClón.(cabo •••..• , • • • • •• Ralmundo ApanclO MUllOZ. • • • • • • • • • • • • tintivo rojo.
e atl1etralladorag;)••••• ¡. ¡ ••• SQ1daQQ,de 2 J~a.lJ Nava}~r() Sa~ltn;; .•..••••••••••••••,
atto. ••••••••••• •• \i ¡¡!entra ~,!ez Lopez ..••.•••••••••••••
Sa.rgentQ .••••••••• ElentctJ.o GÓtl1cZ Pérez••.••..•••....•• ~ .
Otro.••••••••••••• Artdi'és }{odrígucz Varela.••..••.•.•••. Cruz de plata del Mérito Militar con dis~
Otro.••••••.•••••• Antonio Sert;:iIlO TrujiHo.............. tintivorojo y pensión mensual de 2'50
Otrv. . • • • • • • • • •• •• Alejandro Laguna: Soto. • • • . . • • • • • • • . • • pesetas.
Cabo.. • • • .. . • • • • •. Alliceto Castro Sánchez. . . • • .. . • • • • . . • ..
Otro. • • • . • . • • • • • •. Mónico Esteban Gálvez .
Otro Domingo Fernández Valle .•.••••...•••
Otro ..••••••.••.•. José Cano Rodríguez ....•...••.•..•.•• ,
Otro•••••••.•••••. Andrés Magdaletifl. López .....•••••..•.•
Otro...... , ....... Félix Mota Castro.•.• , •...• ·.·· ... • .. ·
Otro..•...•••.•••. Juan Caballero L6pez ' ••••.••••••..
Soldado de 2.a ••••• José Girón Esleoo '•.••••••....••.
Cabo. • • • • • • • • • • •• Calixto Esteban Román••..•••••••• , •••
Trompeta ••••••••. Manuel López Gestiel·••••••••••••••• ,.
Herrador Justo Martínez Rubio .
Otro de 3.a •••••••• Joaquín Herreros Escudero••••••••••••
Soldado de 2.... ..• Bonifacio Sáez León....••••••••••.••••.
Otro Francisco Núñez García ·
Otro Julián Gómez Cañizares ;
Otro. . • • . • . . . . • • .. Emilio Alcojor González••••••••••.• , ..
Otro.....•.•••••.. Facundo Gómez García .
Trompeta.•••.•.•. José Fernández Hernández .
Reg. de María Cristina, 27.0 de Soldado de 2.a ••••• Antolín Martín Sánchez ;
Caballería ••••••••••••••••••. Otro 1\Ianuel Arias Hernández .
Otro Alejandro Moreno Salazar. •••.••••... :
Otro..••.•.•.•.•.. Gonzalo González López.•. , •••••••.•..
Otro. • • • • • • • • • • • •• Angel Soldevil1a Gadí. •••.••••••..•.••
Otro Fausto Campos González ;
Otro José Valverde Rodríguez ••••••••••.•..
Otro.. • • • • • • • • • • •• Andrés Fernández Martfn .•.•.••.•.•..
Otro .••••••••••••• Aureli.o Palencia Cortajada .
:)tro Tomás Ríos Madas .....••.•.•. , •....
Otro.•.•••"•••••••• Eusebio Cantero ·Berlanga..••••..•..•.
Otro...••••••••••• José Domínguez Fernández.. ••.•• • ..
Otro..••••••.••••• Isidoro Crespo Mariana..•••••.•••••.••
Otro .••••••••••••• Francisco García Chacón ...••••.••• •••
Otro Balbino Sanguillo Martínez.•.••.•••.• ·.
Otro......•••••••. Juan Chamarra Rojo .••.•••••.•.• • •• ··
Otro José Salguero Fraile ..
Otro.•••••••••••.. Vicente Escudero Ojeda ....••••....
Otro ..•.•....••••• Manuel Garda Pardo•............ , •.. e d 1 t ..1( 1"1' 't 7\f'j't"I' ~011 dl's
Ot S· . S 1 d S .\ .ruz e p a 'U " • i' en (\ ¡ I l" • •ro. . . • • • • . • • • • • . antlago a va 01' errano. . .......• .' t·.ro • • .Otro Patricio Garrido García... •. • i ,!TI 1\ -. 10J':.'.
Otro..•.•.•.•••••• Raimundo" Civarado Vera .
Otro. . • • . . • . . . • • .. José García García.•..••..•••••.•••.••
Otro Jesús J.It1artínez Planes ..•.......•••.• ·•
Otro ........•••••• I\Ianucl de las He1'as Mascado ••...•.•..
Sargeuto ..•.••••.• Tiburcio Galindo i.eal. ...•••••••••....
Otro Sebastián Martín. Blanch .
Cabo Cesáreo López Sánchez ..•••.••.•.•• •.
Otro .•.•.••••.••.. Higinio Pulido Martín..•..••••••••.••.
Otro .•.•..••.•.... Juan López Paniagua •.
Otro Arturo Gómez Sánchez .
Trompeta •..•••••. Mariano Martín Jiménez.•.•..•••••....
Artillero 1.° ...••.. Juan Vergel Martín ••••·
Otro ::J. o •••••••• " Aurclio PaITas de Francisco .
Otro Angel Torres Carbonero ..•...••••.••.
Otro ..•.•.•••••••• Antonio Rodríguez González..••.••••..
Otro Antonio Pulido Bringas •.•...•.•.•••..
Otro Alejandro Prisco Ortiz .••••••••.•••...
Otro .. : •.••••.•... Andrés Gurcía Ruiz .••....•••••.••••.··
11.° reg. montado de Artillería ••• Otro Bernardo de la Rone García•..•••••••.
Otro ..•••......•.. BIas Re\'uelta Zambrano; ..••.•••.••.••
Otr6.,••.•.••.••.•. Casiano Girorne Torrcsano .
Otro.. . . • • • • • • • • •. Damián Costoso González .•.•••.•••.•.
Otro ..•••••.•••••. Donato de los Reyer, Fernández..••••..
Otro.••••••••••••• David Pérf'z Gonzálcz ....••..•••••...•
Otro Esteban Cañadilla L6pcz .•.•.•••••••••
Otro ..•..•.•••.•.. Elcllterio Moraled3 Rodr.í¡~llez••••••••.
iQtro•..•••..•••... Esteban Ortega. .Vlizquéz. : •••••••••.••
·Olrci ....••....•••. Enfel!lio López Ar'!ibaJ.•.••.••••••••••
·Otro " I , .. ,. F~.steb::ln Pi.rra!!,} Sa~1'::* - ..
Oti" Facuridl) Valle C2,rba]o••.••.••..•.•..•.
0:.¡-0..•.••••••.... Felipe :"fa:"org.:. Cer·yantes ....':.•. ~. ~ ••..
Otro .••••••••••••• ¡:;did~10 l"~as(.:1raque PD.~b.ecb••••.•..•
Otro Fe,lipe Ara.')'onciUo Cabezudo .
Otro Fau;;to Yep'e:i de los Muros .
OtrO".••••••••••••• Faustino Jiménez :Moutero.••••••••••••
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Artillero 2.° ••••••• Florencio Garbin Alhambra .
Otro.•••.•.••••.•• ¡FéliX Valero Recio..•.•••••..•• , •••••.
Otro Félix Sánchez Sánchez .••••••..•••••••
Otro..••.•.••••••• Florentino Lt:.Ulunchol Bretón .••••••••
Otro.•••.••••..••• Guillermo MU110z Berbo..•••••••••••••
Otro •••.••..•.•..• Guillermo Hidalgo Rodríguez••••••••••
Otro ". Gregario Sob.> Rodríguez .• , •••••••....
Otro .••••••••••• " Germán Salgado Federíco ••••••• , •••••
Otro.•• , •••••• , ••• Gregnrio Rui:t Piquero•.••.••••••••••.
[J.'" reg. montado de Artíllería .•. Otro .... , ••• ,.,.;. Hipó!ito Ramírez Heruández, •••.. , •••.
tro .•• ; •••• , , , ••• Hermenegildo Jiméllez García.. • •• •••.
Otro.; Hermellegildo Palomo 'Dueñas ••••••••
Otro. ,., •••••••• ,., Jesús Sierra Sierra.•• , ••••.•••••••••••
Otro..•••.•••••••• José Carril Hcrnández..•.•••••••••••..
Otro,... .• • ••••• Julián Paeheeo Oliva.• "., ..••••• " ••
Otro..••.••••••••. José Gonzáler. García., ..•• ,., ••••••••.
Otro.••• , ••••••.•• Juan Martín Pérez.•.• , •• ,. '" , ..•••••.
Otro , ••• ·., •••• Jualll\Ielgares Martín ......• , .••...••.
Otro Antonio Tejedor Herllández , .
Sargento ••..•••••• Ruperto Alonso Salán... , .•..•..•••...
Cabo l\lanuel Vega Bustamante.............. . '. . . d'
Artillero 2.° ••••••• Antonio Eehevarría Unauné ...••••.••. Cruz de plata del Mérito Milltar con 15-
Otro.•••••• , .'•• , •. Honorio Rodríguez Riesco............ tintivo rojo.
Otro.. • • . • • . . • • • •• Isidro' Gallego Cuesta .•.•....•. , •••...
Otro ..••.••••••• " Inocencio Otero Beiga..••••••• , , .
Otro José Abad García•..•..•. : •. ;, .•.•..•.
Otro...•.••••••••. Juan Díaz Egaña ..........•...••••• , •.
Otro José Alvan-z Sotomayor ..••...•.•••••.
Otro Jaci:nto Simón Ortega ..•...•.. , .
Otro Jorge Mata Jiménez., .. , .• , ••.• ,.,; ••.
Otro.•••• , ••.. " •. Juan Boras Gil. ....•• ,' ... , ., ..••.•••.
2.° reg. de Al't." de montaña.. , •• Otro., ••••• , •. , ••• José Eloiza Yicuña, ..•.•.•...•..• " •..
Otro.•.••• , ••••••• José lbarguien Imaz..•.•••••• , •..••.••
Otro Juan ::\lorlállS Loriente ...•... " .• ,', ..
Otro.••••••••••• " Julián :1Ifartínez Tovalina..• , •.•••••••..
Otro ", ••••• Jaime Correa Amorós , ••••••.
Otro ; .•••. Juan López Hcredia.......•.•• , •• ,., •.
Otro...••••••.••• , Tuan Ulaurtua Amcsti ..•..•. " ..• , .•.•.
Otro .•.,••••••• , ••. José Sant:J.ma!"Ía .•....••.••.•••.•••• ,.
Otro ... " •••• , •••• José Pallarrr.elo ::\1U1,•••••••••••• , •••••.
Otro ..•••••••••••. Juan AUué Berrid........•..•.•.• , •••.
Otro•••.••• ;, •••• José 1\Iendagufa Larrabua..•.•.•••••••.
Otro. , •••••••••••• José Sanjuán Díez........••..••.......
IOtro ..••••• ~ •••••• ¡Juan Pcrcdrt 1\1al'tín·cz ..... , .• , , .•••• ; . \
----------......'......_---------
Excmo. Si".: Accediendo á 10 solicitado por el capi-
tán D. Bauti¡;ta Boqué Pérez, con destino en ~l regimiento
de Infantería Arag6n núm. :n, el Rey (q, D. g.), de acuer-
do con lo informado por ese Consejo Supremo en 14 del
actual, se Jp servido concederle licencia para contraer
1l1atrimoniO" con p.a Carmen Estecha :Rojas.
De l"eal orden lo digo á V. 15:: para su conocí11lil;:'nto y
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
der el retiro para esta corte al subinspector de talleres
de la Brigada Obrera y Topográfica de Estado Mayor,
D. Isidoro Ramos y Rueda, por haber cumplido la edad
para obtenerlo el día 2 del actua¡; disponiendo, al propio
Ue:npo, que por fin del corriente'mes sea dado de baja en
el cuerpo á que pertenece.
De real orden 10 ~igo á V ...E. pam su conocimiento y
fines consiguientes. Dios ~uarde á V, E. muchos afios.
Madrid 17 de enero de 1910~
~;~ ~~, r.¡:. CU~U1!l i~i
Señor CaRitán general oe la: p':rimera región.
Sf'ñores Presidente del Consejo Supremo de Guenil y
~rarina y Ordenador de pagos de Guerra.
Ma-
~"l. ;!.~ ~ :etlQUE2 ,.
Señor Presidente oeI ConsejO". SURremo ij~, Guerra y
Marina. . . l<Ilü ;:~ r.lli>il íl~
Señor Capitán general de la quinta región.
~~.
Excmo. Sr.: Accediendo á·lo·solicitado por el"capi..
tán D. Juan Fernández Prados, con' destino e~. ~1 regí..
miento de Infantería Andalucía núm. 52, el Rey:.(q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por ese ConsejO Supremo
en I3 del actual, se ha servido concederle licenCia para.
cont1'ael" matl"imonio con D." Juana l\:lartínez y Ruiz de la
Escalel"a.
De l'cal orden 10 digo á V. E. para su conociD.1iento y
demás efectos. Dios guarde á'V. E. muchos.años•. Ma-
drid I7 de enero de 1910. .
.··:t 1W~ ~ ~~. Cu~t11!lj9
Señor Presidente <leI Consejo. Sup.rem~ ij~ Guerra Yo
Marina. . .: "'. ·;;m~ ~ ~'.&i ¡ya .~ .~ lllJ
Señor Capitán general de la se:Kta regi6n.
al:~~
RETIROS ~.~ ~~r~I '1!j~~: ~,.¡!~
Circulal'. b:.cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ~e ha ser..
vido conceder el retiro p<J.ra los punt?s que se io.dicán en
~ :*. ~i~. ~;~::t, f~~ li: ~.:.j _"'.\ ~,.Ji. ~QUFl
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
drid 17 de enero de 1910.
Sección de Infanterfa
!MATRIMONIOS ';~"i' l:tiF ,,"
;\[adrid 15 de ~nero de 19ro.
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TIUQUE
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de enero de 1910.
Señor...
Relación que se cita.
la siguiente relación, á los jefes y qficiales de Infantería
comprendidos en la misma, que comienza con el coronel
D. Manuel Díaz Rodríguez y termina con el primer te~
niente (E. R.) D. Ricardo Gayán Castán; disponienqo, al
propio tiempo, gUt' por fin del corriente mes sean dados
de baja en el arma á que pertenecen.
Puntos donde van á residir
NOMBREil DE LOS INTERESADOS Empleos Cuerpos á que pertenecen
Pueblos Provincias
-------------1------1--------,---11'---------1------
D. Manuel Diaz Rodríguez ...•.. " Cornnel. ....•. Excedente primera región..•. Madrid ....•.•........ Madrid.
) Benito Tierno López Otro.... . Zlillla de Reclutamiento de Al·
bacete, 24 Albacete .....•••....• Albacete.
» Daniel Gonzá 1ez Cuadrado 'r. coronel Reg. lnf." de América, 14 Pamplona .......•.... Navarra.
) ,Fl'llncÍsco Castellanos Cervantes. Comandante ldem íd. de Cantabria, 89 ldem.....•..........• Idem.
,. .F1orpncio Huertas Alvarez Otro Comisiones liquidadoras del
Ejército ..••.......... ' . .. \ladrido 1 • • • • • • • • • • • •• Madrid.
» Francisco López Quintana ...•.. Otro ...•..... Caja Recluta La Estrada, 115. Coruña.........•..... Coruña.
}) Manud Martín Dominguez ..... Otro (K R.) ..• Zona de Reclutamiento de Se·
gavia, 4 ' ..•.... Labajos, .•..•..•.....• Segovia.
) Fernando Moya Campos , Otro (E. A.) Bón. segunda reserva Grana-
da, 33 .. ; .. ' " Granada•..•..•....... Granada.
» Pablo Puebla González Otro •........ Subinspección sexta región..• OJito ...•..••.•......• Navarra.
» Casto Rodríguez Pereira. . . .. ., Otro Comisión mixta de Recluta- ,
miento de Orense Orense .•............. Orense.
» Daniel Barbado Cuesta " Capitán (E. R.) Zona Reclutamiento de Sego-
v:ia, 4..................• 'I¡Nava de la Asunción Segovia.
, Manuel Bartolomé Rorldguez Otro (id) Idem id. de Madrid, 1. Madrid Madri~.
» Julíáu Bravo Ramire~ Otro (íd) ldem de id., de Segovia, 4 '!Grado........•.••.... Segovia.
» I",j~~ro Castillo Fernández .....• Otro U.d) '. Idem id. de Sa~tand~r, 41.. •. ::3antander ......•..••. Sa~tander.
» JulIau Martinez Garcia.....•.. , Otro (Id) Idem id. de Malaga, .L7...•.. Málaga.....•........ Malaga.
~Idem id. de Madrid, 1 y comi'1II Policarpo PeCES Dominguez ...•. Otro (íd). . . . . . s~ones liquidadoras del Ejér- Madrid...•.....•••.•• l'üadrid.CItO•••• '" •••••••••••••••
» Alejandro Cuerda Nieto l.er Teniente
(E. K) , .. '. Reg. Inf.a de Cuenca, 27 ....• VI.·toria.; ..•...•••..•. ¡Alava.
» Ricnrdo Gayán Castán... . Otro (E. R.)... Zona de Reclutamiento de Ma·
drid, 1 ' " Madrid " ....•.... Madrid.
LUQUE
•••
Madrid 17 de enero de lIHO.
-------.............--------
LUQUE
Sección de CobnIler(n
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis~
poner que el profesor ,segundo del Cuerpo de Equitación
Militar con destino en el regimiento Lanceros de Sagun-
too 8.° de Caballería, D. Arturo Cañero Baena, pase á
prestar sus servicios al grupo de escuadrones de Ceuta.
Ce real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de enero de 1910.
Señor Capitán general de la segunda región.
Señores, Gobernador militar de Ceuta y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
der el retiro para Córdoba al comandante de Caballería
D. Francisco Solano de la Cruz con destino en el regi~
miento Lanceros de Sagunto, 8.° de dicha arma, por cum-
plir la edad para obtenerlo el día 25 del actual; dispo-
niendo, al propio tiempo, que por fin del presente mes
sea dado de baja en el arma á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines cqnsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de enero de 1910.
TIUQUE
Señor Capitán general de la segunda región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Ordenador de pagos de Guerra.
**:*.
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servidoconce-
der el retiro para esta Corte al teniente coronel de Caba-
llería D. Francisco Lezcano Comendador, en situación de
excedente en esta región, por cumplir la edad para
obtenerlo el día 21 del actual; disponiendo, al propio
tiempo, que por fin del presente mes' sea dado de baja en
el arma á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de enero de 1910.
LUQUE
Señor Cap,itán general de la primera región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
der el retiro para Ceuta al segundo teniente de Caballe-
ría (E. R.) D. Ramón Amador Barrios, afecto al escua~
drón Cazadores de esa plaza, por haber cumplido la edad
para obtenerlo el día 15 del actual; disponiendo, al pro~
pio tiempo, que por fin del presente mes sea dado de
. baja en el arma á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. p~ra su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de enero de 1910.
I.:UQUE
Señor Gobernador militar de Ceuta.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Capitán general de la segunda región y Orde-
nador de pagos de Guerra.
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SeccIón de AdmInIstración Militar
ACCIDENTES DEL TRABAJO
Excmo. Sr.: Visto el testimonio que remitió V. E. á
este Ministerio' en 30 de diciembre último, de la resolu-
ción recaída en el expediente instruído con motivo de la
lesión sufrida por el operario eventual de la fábrica de
pólvoras y explosivos de Granada Avelirio González Ló-
pez, hallándose trabajando en la descarga de substancias
para la misma, el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar á
favor del citado operario la indemnización de 151'25 pe-
setas, importe de medios jornales· devengados durante
121 días que ha permanecido impedido para el trabajo á
consecuencia de, dicha lesión, conforme á la ley de acci-
dentes de 30 de enero de 1900 yart. 15 del reglamento
de 26 de marzo de 1902 (C. L. núm. 73); debiendo ser
cargo la expresada suma al cap. 15, artículo único del
presupuesto vigente, según lo determina la real orden
circular de 15 de junio de 1903 (C. L. núm. 98).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de enero de 1910.
:CUQUE
Señor Cagitán general de la segunda región.
Señor Ordenador de p'agos de Guerra.
MATERIAL DE ADMINISTRACION MILITAR
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que por el Establecimiento central de los servicios
Administrativo-militares, se efectúen las temesas de dos
estampas perforadora:=¡ de galletas al Parque de suministro
de Alcalá de Henares, otras dos al de Cádiz, de las cuales
será una de ellas para el Depósito de suministro de Jerez,
y una á cada uno de los Parques d~ Granada y Málaga;
debiendo participarse oportunamente á este Ministerio la
salida y entrada de dichos aparatos en los respectivos
establecimientos y aplicarse el consiguiente gasto de
transporte al cap. 10.°, arto 4.° del vigente presupuesto de .
este departamento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de enero de 1910.
:CUQUE
Señor Cagitán general de la primera reglOn.
Señores Capitán general de la segunda región, Ordenador
de pagos de Guerra y Director del Establecimiento
Central de los servicios administrativo-militares.
PREMIOS DE REENGANCHE
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su escrito fecha 26 de octubre último, pro-
movida por el guardia civil de 2.a clase de la comandan-
cia de Toledo, Pablo Carbajo Lucas, en súplica de que el
compromiso de reenganche que se hálla sirviendo desde
L° de abril último, se le retrotraiga al L° de marzo de
1907, y le sea abonado el premio y plus que le haya co-
rrespondido entre las dos fechas citadas, el Rey (que Dios
guarde), de acuerdo con lo informado por la Ordenación
de pagos de Guerra, ha tenido á bien acceder á la peti-
ción del interesado, autorizando á la mencionada coman-
dancia para que le retrotraiga el compromiso que sirve,
al L° de marzo antes citado, y reclame en la forma regla-
mentaria los devengos que hayan correspondido al men-
cionado guardia.
. De real orden lo digo á V. E. para su conácimiento y
demá; efectos. Dim¡ guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de enero de 1910.
LU.QUE
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de- p'agos de Guerra.
* * .*
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su escrito fecha 8 de octubre último, pro-
movida por el músico de tercera clase del regimiento
Infantería de Almansa núm. 18, Manuel Más Martorell,
en súplica de que se le abone el premio y plus de reen-
ganche que por sus años de servicio le corresponda; y
resultando que en el segundo trimestre del año próximo
pasado fué propuesto por el mencionado cuerpo para un
compromiso con premio por cuatro años, á partir del 20
de mayo último que reingresó voluntariamente en filas,
compromiso que no le fué admitido porque en 19 de ene~
ro anterior, sirviendo en el batallón Cazadores de Barce-
lona, núm. 3, había rescindido otro autorizado por V. E.
con arreglo á la real orden de 31 de octubre de 1900
(e. L. núm. 215), el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
formado por la Ordenación de pagos de Guerra, se ha
servido desestimar la petición del interesado por carecer
de derecho á lo que solicita.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de enero de 1910. .
C'UQUE
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señor Ordenador de p'agos de Guerra.
:lf**
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su escrito fecha 9 de noviembre último,
promovida por el trompeta de la Comandancia de Caba-
llería del 5.° tercio de la Guardia civil, Eduardo 'López
Lombarte, en súplica de que le sea abonado .el premio y
plus de reenganche que le haya correspondido desde el
26 de diciembre de 1906 hasta el 25 de igual mes de
1908, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
la Ordenación de pagos de Guerra, ha tenido á bien reco-
nocerle con premio el compromiso de dos afias que sirvió
entre las dos fechas mencionadas; autorizando á la referi-
da Comandancia, par?- que en los adicionales respectivos
y en la forma reglamentaria, formule la propuesta y re-
cla.mación de los devengos que hayan correspondido al
interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de enero de 1910.
:CUQUE
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de p'agos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su escrito fecha 3 de noviembre último,
promovida por el teniente coronel mayor del regimiento
Infantería de la Princesa núm. 4, en súplica de autorización
para reclamar, en adicionales á los ejercicios cerrados de
1907 y 1908, la gratificación de continuación en filas y
la diferencia de premio del primero al segundo período
de reenganche, que ha correspondido á los sargentos que
figuran en la relación que á continuación se inserta, que
empieza con Antonio Beltrán Monerris y termina con
Luis Trives Trorregrosa, el Rey (q. D. g.) de acuerdo con
•
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'Salazar, con destino en el hospital militar de Madrid-Ca..
rabanchel, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
cause baja en el citado cuerpo, como médico )Jrovisional,
y que continúe figurando en la reserva gratuita facultati-
va del mismo hasta cumplir su compromiso con el Ejér-
cito.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. ;E. muchos años. Ma-
drid I7 de enero de I9IO.
':,¡:~.;', ~. ,;~' ..::::~ %~' t:i'l: '.r.í;·" ~ Uf Ó:':~ ~rJ'~~. ;~l;·;~. 'l!u.Qu:m ~~{~·.~1
Señor Car.itári general 'de la: grimera: reg,ión• .,¡;:~;: .·'r·2
Señor O:rd~.nad.o.r :de Ragos 'de Ouerra•..• ,..,,, ";~ ;·:~ ...LI
:IE~.A
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el médi-
co provisional de Sanidad militar D. Ricardo Gaudioso y
Tocón, con destino en .el ¡hospital militar de Algeciras,
el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que cause baja
en el citado cuerpo, como médico provisional, y que con-
tinúe figurando en la reserva gratuita facultativa del
l;Uismo hasta cumplir su compromiso con el Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de enero cde IgIO.
."- ''''i'. '" ":; .,! "f1' ;CU~U1il"';¡¡~
Señor Car.ítán general de la' segunaa región. .:.;...~.
Señor, Qr(l~naélQr, 'de :p'agos 'de GU:~rrg.: _:.~·,l ~;.!ii bK1!ÜJ
,";"p",,, ,'"
LUQUE.
Devengos que les hu. correspondido
•••
'Nombres
Madrid 1$ de enero de Ig10.
'Relación que se cita
Señor Capitán general de la tercera región.
Seño.r Qrd~n~dQr, 'de p"agos 'de Guerra;,
Antonio Beltrán Menerris. Gratificación de continuaci611 en filas
desdemayo á fin de diciembrede 1g07.
Isidro Camuñas Rodrígu.ez. Idem de íd. id. de los meses de no-
viembre y diciembre de 1907.
Juan Cerón Aleda Idem de la íd. id. desde primero de
marzo á fin de diciembre de Ig08.¡Diferencia de premio del primero al. . . segundo período de reenganche; deLUIS Trlves Torregrosa... los meses de noviembre y,diciem-
bre de 1908.
. 1
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10' infórmido por la Ordenaa6·ri ··dé pagos de Guerra, ha
tenido á bien conceder la autorización que se solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid IS de enero de I9IO.
: ~~ ~:~~: 1~~,~ ~~~~1',f
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el médi-
co provisional de Sanidad militar D. Francisco Soler y
Fabregat, cen destino en el hospital militar de Vitoria,
el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que cause baja
en el citado cuerpo, como médico provisional, y que con-
tinúe figurando en la reserva gratuita facultativa del mis-
mo hasta cumplir su compromiso con el Ejército.
De real orden 10 digo á V ..E. para su conácimiento y
demás efectos. Dios guarde ti.v. E. muchos años. Ma-
drid 17 de enero de 1910.
Señor Capitán gen..ral de la sexta región,
S O· ";"1 :'1 ~ ';:1 O .. .,..~ ~¡¡¡¡ 1!iF~'. eií9r .!\,.I~na\,.lo.r ~e r.agos ue , Jj~.m~.: ,l~!~ m..~ j;¡&lIti
I
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el ~édi.
ca provisional de Sanidad milítar D. Ram6n FerMndez
Sección de JusticIa vasuntos generales
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Cireztlrir. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), con arre-
glo á.lo prevenido en el real decreto de 22 de julio del
año último y reales órdenes Girculares dictadas para su
aplicación en 4 de agosto siguiente y 8 de noviembre del
mismo (D. O. núms. 162, I7.2 Y 252), ha tenido, á bien
conceder, con carácter provisional, la pensión de 50 cén-
timos de peseta diarios á las esposas de individuos reser-
vistas comprendidos en la siguiente relación, que empieza
con Perfecta Gatda Fcmándet: y termina con Gregaria
Ruiz Gobantes.
De'real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid IS de enero de 1910.
"t>~'il 1~ a'." .. '''~-¡ ~: iJ ,~:,";~; ~~;,.i~\ ¡';UQUE 'j::~:¡;¡:~Señ"or-.,. , .~~. 'i~ ~ ;¡; ?t?ét . 'i~ 1';( i~:I':~ ~ ~~!t~a
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Relación que se cita.
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RESIDENCIA
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que
curs6 la Inslalw'.,t Xúmbres de las pensionistas
Pueblo Provincia
Caj a de Recluta.
en que
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C. Q, '7."" J?-gí6n" •• Perfet::, Gal'cía Fernández , ...•.. /pefiamellera Oviedo IIInfiesto nÚm. 101 Soldado, José Fernández " ReO'. rni.a' de And:.llucía -
Mero (l,a, •• , ••••.• Angel:¡, Sáez Olll,ú•••••.•.•.•.•••....... Quintll,uUlaSan Gar- '" •
cía BurgOI:'.••••• Burgos núm. 82.•••••. Otro, Doroteo Frías Frías, ••••••.•••••.•• Idem de SiciUa.
!dem ••••.•. , •••.• Ensta"lui.& Páramo Páramo ••.••.••••••• " Santa María Taja-
. dlllrn ..•••••••••. Idcm •..•••. Idem ..••.•..•••.•.•• Otro, Saturnino González Tajadura ••••.•• Idem de Gl:1ipúzcoa.
ldem ';. e. •••• , ••••• [sidra Sánl'lte¡; Vllloria•••...••.••.•••.•• Onis .•••.••..•..•. Oviedo..•••. Inflesto núm. 101 •.••• Otro, Claudio Gayol Dfz .••••••••.•..•.•• rdem del Príncipe.
Idem ••••. , .• , .. ,. Oristetll. ZotE;;' Soto".••.•..•.•.••.•••.••• Lltguna de Negrillos León...•... , León núm. \)2 ••••.••. Otro, Felipe Gutiérrez Amer ••••••••.•.•• ldem de LeGR'.
lde:n r..a; 'ieverir.na Sant~s Santos ,. Guzmán D?rgoa Burgos núm. 82 Otro, Lllurentino Lasheras Tijero Idem de Guipm;coa.
ldem .••• , ....•.•. Oelestina l\fanuque Gorven.••••..•.•.... Ordnfía ...•.•. , ••• VIzcaya .•.•. Bilbao núm. 86 .••.••• Otr9, Rafael Mendivil Albarclagoitia •• , •. ldem.
Idém ';.8 Irene Moro Sánc1:ez : " Aldehuela de Yeltes Salamanca Oludad Rodrigo núm. 99 Otro, J llan Moro Marcos ldem de IsabeL Ir.
Idem 3.11 ••• , ' ••••• María Nogués Lorelite•...••..•••••..••. Oarlet Valencia •••• ValencIa núm. 48 •••• , Otro, Salvador Motilla Maravilla •.••••.•. Bón. Caz. de Rstellg,.
IdEm 5.90•••••••••• Presentación Tres Alcalde ••••••••••••••• Andosilla .•• " •••. Navarra...•. 'rafalla núm. 80 •••••• Otro, Teófilo Marfn Amatria •••••• , .••••• Reg. Infantería de Valencia.
Idem (;.80., •••••••• Paulina G'¡tiérrez Ortega ••••••••••.•..•. Valdegovia, ••• , ••. Alava•.•.••. VitorIa núm. 8i" •••• Otro, Secundino Mardones Mardones ••• ,. ldem de Andalu'Cía.
Idem 1.a.•••.••••. Juliana Polo Villa Sierra de Fuentes .. Cáceres Oáceres mimo 15., ..•• Otro, Quintín Ma,stre Domínguez AdminiBiración Militar.
Mar,¡ ••••• '" •.••. Marf& Rodríguez :'.lufioz Mateos •••••••.•. Oasae de Reina .••. Badajoz.•••. Zafra núm. 13 .•.••••• Otro, Manuel Mateos MiIláu .•••••••••••• Reg. Infantería de Isabel Ir.
Idem 3 a" Oonsuelo Verchar Llacer , ••. Oarlet Valencia... Valencia núm. 43.. , .• Otro, Francisco Ol.'heda Machi Bón. Oaz. de Alba de Tormes,
Idem 6.8 •• , ••••••• OIotilde Gil Ol·tiZ .•.•.••••••••..••.....• Valle de Mena•.••• Bllrgos•••••. Bnrios núm. 82 •.•••• Otro, Maximino Ruíz 'lorre ••• , •••••••••• Regimiento Inf.a de GuipÚzcoa.
Il1em '7," ••••• , •••• Maximina Garc!a García •••.••.••• ' ••••. La Robla.. • • • • • . • León ,. León núm. 92 •••••••• Otro, Juan Suáraz García ldem de Burgos.
Idem 5.8 •••• " •••• Maria TraE! Alcalde, Andosllla , •••. Navarra Tafll,l'la núm. 80 Otro, Fermín Trés González , (dem de Valencia.
Idem 6.11, Petronlla Torres Fernández Baltanás : ••• Palencia .••• P.a.lencla :núm. 91., ••• Otro, Florencio Oalvo Pérez ldem de San Marcial.
Idero, ~"' •• Juana Oambrll Ruíz A.tann , •••• Navarra •• ,. Vitoria núm. 84 Otro, José Aldasoro Beguiristaín A.dminisla'ación Militur.
Idc@ 7.H , Oatalina Pascual Matees P",lazuelo de Sayagc.Zttmora. Zllmora núm. 913 .••••• Otro, Guillermo Alfonso Manso Reg. Inf.a de Toledo.
Idem B.a•••.•••••• Manuela Barral. •••.••••••.•••••••• , •••• reo••••.••••.•••• ·, Oorufia ••••. Santiago núm. 105 •••• Otro, Antonio Ares Pequefio., •••••••••• , Idem de Murcia,
Idem l.R••••.••.•• Juana de~ Pino E:s-pósita •••••.•• , ••.•••. Puebla de Montal-
bán Toledo.. , ••• Toledo núm. 6•••••••• Otro, Oándido Villalba Bánchez de Pedro. Administración Militar.
lrlem (j.a, .•••••.•• Otilia Velasco Gutiérrez ••••.•••••• , •••• , Población deA.rroyo Palencia" •. Pal'lncla Dtlm. 91., ••• Otro, Hallodoro Valasco Merino Reg. lnl.a de San Marcial.
Idem ••••••••.•• 7 •• Gaapara Sáenz Oaiio ••••••• , • •• •• •• •• • •• Quintanil1n San Gar·
11
cía , Burgos Burgos núm. 82 Otro, Agapito Oalle Sáenz Idem de GuipÚzcoa.
Mero 6.a •••••••••• Ooncepción San Martín Nonche .••••• ,.,. Santiago •••••• ,.,. Oornfla..... Santiago núm. 105 .••. Otro, Manuel Varela Barreiro (dem de Murcia.
It.".em ••••.• ,' •••• María l\farHnaz Pacheco••••••••••••.•••. Oonjo••••••••••••. ldem ••••••• ídem ••••••••••.•• ,. Otro, José Delgadu Gllrcía.••••••••••••••• ldem.
ldem 7. 9 ••••• , •••• Modesta Rodriguez Pérez, .•... , •• , •••••. La Yega de AllIl1:l.n-
za .... , •••••••.• León.•••• , •• León núm. 92 •••••••• Otro, Oayo D!ez Martinez•• , •••••••..•••• [dem de León.
ltlem S,a••.• , ••••• Generosa Bafios IglesIa!!.••••••••••.••••• La Estrada •••••••. Pontevedra•.. La Estrada núm. 115•• Otro, Jesús Durán Oonstenla•••••••••.• ,. Idem de Zaragoza.
Idem .•••...••.•.. ROBa Rozas Pérey; ...•••••••.••.••. , •••.•• Fri<>1. ••••••••••••. Lugo., •• , •.. Lugo nnm•. lll ••••.•• Otro, Benigno Ferrelro Ferro., ldem de ]Surgos.
Id€m ." •• , •. '. . • •. Elvira 8uel1'o Galefa, .•••• , • •• • •• •• •• • •. Oonjo............. Cornfia..... Santiago núm. 105., •• Otro, Manuel Fernández Parente•• , • • • • •• Idem lie- Murcia.
ldem ••.......•.•• Isabel Rodríguez Juncal••••••••••••••••• Pontev8drll ...••••• Pontevedra.. Pontevedra núm. 114 Otro, Laureano Juncal Mariño •••••••••• , ldem de tsabellll. Católica.
ldem~ •••.. , ••..• , Josefa Ramudo ••••••••••••••••••••••••• Foz , ••. Lugo•.•.••• Mondofledo núm. 112.. ro, JellÚS Longarela :Lbpez••••••••.•••• (dem de Burgos.
Idem •• ' , •••••. , •• Vicenta ~uárez Rivas... , ••••• , .•.•••.••• Ria.njo ••••• , •••••. Oorufia ••••• S",ntiago nllm. 105 .••• Otro, José Lens Lorenzo. ro •••••••• , •• ! •• ldem de Zaragoza.
Id€m ti." , Josefa Aguirre Echevarrfa Guacho, Vhwaya Duraugo núm. 87 Otro, Jooo Ll\rrea del Hoyo ldem de- Sieilia.
Jdem I.R , ••• Fellsa Puarto Rodríguez A.lcu€scar Oáceres ..••. Cáceres nÓm. 15 Otro, Franci&co Núfiez Emi-naa , Idem de' Gravelinus.
Idem 8,l1 ••• , .••• 7' 'Manuela Rodríguez Salgueiro•••••••••••• Monforte..••••• , .• Lugo •.•..•• Monforte núm. 113•••. Otro,. José l"iñeiro PJ'Íeto•••••••••••••••• (dem de' Ze.l'llgoza,
Idem 7.a , María Domfngnez Ferrero O~rblljalesde Alba. Zamora Zamora núm, 96 ..•.•. Otro. José .Paez Alonso Idem de Valencia.
ldem 8.a , .••.••.•• Ventura Pérez Romana ..•••• , Riveira, •••.•.••.. Oorufill., ..•• Santiago núm.·105 •••• Otr()l~MaFco!! Pérez Vieitelr.••.••••• ro',' Idem de Zaragoza.
Jdem·"7.n " Eusebia Fel'l1ández Martín , Santa Elena. de Ja-
mue•••.••••••.• León •••••.. !stl)'l'ga núm. 93•••••• Otr07 Angel San Juan Pastor ldilm de León.Id~m 6.a •••••••••• Dolore!! Diez Keneda .••.•••••••••••••• , Erandio., ••••••••• Vizcaya ••••. Bilba.o núm. OO ••••..• Otr0>, Pedro- Zaballl. Jáur.egui••.•.•••••• r••. ldem de Gu4púzeoa.
[dem , ••••••• Teresa Royo Tafalla•••••.•••••.•••••••••• 10rdutla•••• , •••••. ldem ••••••• (d6m .•••. , ••••• , .•• , Otro, Felipe Zárate Aldaiturriaga ,. ro •• ldem de Sicl.w.a. .
Idem 8 ; •. , 7 .'. Dolores Pérez Ameneiro: , •••••••••• ,. Santiago.,........ Ooru:iia..... ::lantiQ,go núm. 105 Otl'07 Rosando.Suáraz O;l'espo , • • Idiem de San Fernan¡},¡J.
!uem ~~&.. María OrUlI Bengoa Amoroto /Baeluri.. .. • .. .. •• Vizcaya , DuranlJO núm. 81 Otro, lI.liü!J1o· Arteia Iraragcurl-. ".. • •.. .. •. Idem de Guipúzcoa.
Idem , Inés Alilalde Rodríguez ¡ViUafria de Bl2rgoÍ9 Burgos Burgos núm. 8'2 Otro, Ciríaco .A14mlide Renuncie-.. "r Mem.
Idem 7.ft , Francisca Fernánc1ez Blanco ,Llamas de la royen. León, •••••• León núm. 92 Otro, Antonio- Acabes Gómez Mem de Burgos.
·Idem , ••. , 7 Antonia {Jarcia Monteagudo , .1¡Candelario Salamanca•• Balnmanel\ núm. 98•.•• Otro~&-be.stián. Vi1lagómez Mem de Sab~
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El Jefe de la sección.
~_. ~·1tU t!! íli:i11 ~~ it~ Yicente. 'Marquína, li.i
Circular. Habiendo ocurrido una vacante de coman-
dante en el escuadrón Cazadores de Menorca, y otra de
primer teniente en el de Gran Canaria, el Excmo. Señor
Ministro de la Guerra ha tenido á bien disponer se anun-
cie la provisi6n de las mismas, con objeto de que los de
las respectivas cIásesque deseen ocuparlas, lo manifiesten
á esta Sección en-el plazo de ocho días.
Madrid 17 de enero de 1910.
•••
--------- ----------
Excmo. S1'.: Vista la instancia promovida por Do-
mingo G6mez 0rtiz, vecino de Riotuerto, provincia de
Santander, en solicitud de que le seat;t devueltas las 1.500
pesetas con que redimió del servicio militar activo:í: su
hijo Martín Gómez Gómcz, y teniendo en cnenta que al
interesado le correspondió servir en filas, no habientlo
ingresado en ellas por hallarse redimiclo, e11~ey (q.D. g.)
se ha servido desestimar dkha petición, por haber hecho
uso d~ los beneficios de la redención.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos,' Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de enero de 1910.
Señor Capitán general de la sexta regi6n.
DISPOSICIONES
de la Subsecretaría y Secciones (le este Ministerio
y de las Dependenoias centrales
Sección de Instrucción, Reclutamiento vCuerpos diversos
RED.ENCIONES
Sección de Caballerla
YACANTES ,] e; , -,;.
Dirección generul de (rla Caballar 9Remonta
~¡.)iI ,11',,' ,(}. CRIA :CABALI.:AR ,;i,,'; 1.~$\$' HJi'.
Circular. Pr6xima la época anual: de cubrici6n por
los caballos sementales del Estado, y con el fin de que
tan importante servicio se lleve con la mayor regularidad.
los jefes de los Dep6sitos tendrán presente las reglas si-
guientes: ,
l.a Las paradas marcharán á sus destinos por jorna-
das ordinarias siempre que hayan de establecerse á una
distancia de cuatro 6 menos de su plana mayor, y por
ferrocarril en los demás casos.
z.a La duración de la temporada de monta será, en
general, de 90 días, sin incluir en este tiempo los necesa-
rios para la ida y regreso á los destacamentos, pudiendo
los jefes de los Depósi.tos aumentar ó disminuir este plam
siempre que las circunstancias así lo requieran, retirando
las paradas donde se observe no hay concurrencia de
yeguas, y prorrogándolo únicamente en casos de verda~
dera necesidad, teniendo muy en cuenta el mayor gasto
que ¡stas prórrogas propSlrciona.
3. Todos los gastos 'de transporte por la marcha de
los sementales, de la fuerza que los conduzca, de los jefes.
y oficiales encargados de la revisión de las paradas, y de
la tropa y ganado de los cuerpos que auxilien este servi:..
cio, serán con cargo á los fondos de Cría Caballar. .
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t •
auenta con 8~ caballos sementales, de 108 que, decantados uno
agregado al 6.0 y otro á crl&8.0re8, quedan &tl, que se distribu-
yen en la forma siguiente:
,
Andúiar........... 6 1 l> G\
Alcalá la Real.. . •• . 2 » 1 1
Baeza. '1 1 1 /}
Bailén. •• • ••• • •• • • . 2 1> 1 1
1.0 Jaén.....¡~~~~;.::::::::::::: ~ ~ ~ ~
Lopera .. .. • •.. .. .. 2 " 1 1 1.0 al 15 de
Porcuna'. • . .. .. • .. • 2 » 1 1 marzo.
I Peal de Becerro.. .. • 2 ) 1 1Villacarrillo. ••.••• 2 l> 1 1(Alhama.. .......... 2 ) 1 1
G d 'Granada........... 4 1 " 3
rana a.¡ Loja ...... '" .. .. • 3 II 1 2
2 o 'Mont?frío.. .. • .. .. • 2 » 1 1
. lArchldona......... 2 II 1 1
Mál Antequera......... 4 ) 1 3 20 febrero al
aga •• Málaga............ 2 " 1 J /} marzo.
Boonda......:. • • • . • • 4 » 1 3
Almodóvar del Cam· I
po •••.•••••••.•• 2 II 1 1( .
Ciudad-RelllJ....... /} 1 :f> 4 .
C. R~al •• Calzadade¡Calatrava 2 }} 1 1
1
58120 marzo
Va.ldepefias........ 2 ,. 1
Villanueva de los In-
fantes.... •••••• 2 » 1 1 .
Murcia... Lorca.............. 2 :ll . 1 11
Idem .... Murcia............ 2 :t 1 ~ 5a120febrero
Alicante.. Orihuela.... •• •• • • . 4 » 1 ..
Albllocete. Albace.te........... 2 » 1 1
1 ~Las Palmas (*)..... 2 » » 2~Cananas. La Laguna•••••• ; • • 2 ~ 1 1 15 al 29 íd.La Orotava •••••••• 1 '1 ¡y 1
Totales • ....... S; 5 24 5;1
(*) Esta para.da podrá considera.rse como volante entre dicho
JluntQ y el que hllgA mejores ofrecimientos del interloi'.
o
'rEnOEB DJlPÓSIJIlO.-Baez:a.
Cl DOl'ACI()N.
ª
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lil el Jef/s de paudl. Fecha. g.~ de In iI.perttiraPro"l1nci¡¡~ PUl'bJoll ~~ 00
o o
ti' ...... de lluparadasPo
l." 2.* ¡o. §'
: ¡o
-- -- -
Córdoba••••••••••• 7 1 , G
VUIafranca•••••••• 2 l\ 1 1
Espejo ............ <l » 1 2
. El Carpio .•••••.• '.' S 1 » 2
Bujalance ••••.•••. 4 1 , B
1. () Cafiete de 1M TorrE\s 2 » 1 1Montilla...•.•• : ••• 2 ~} 1 1
La. Rambla..••••••• 2 » 1 1
Castro del Rio •••.• 4 1 ~ 3
aórdoba.. Baens.•••..•••••• ;. 2 » 1 1 Ó al 20 de fe.
Puente' GenU•••.••. 2 ~. 1 1 brero.
Fernán-Núfl.ez..... : 2 ~ 1 1
La Csrlota.•..•••••• 2 » 1 1
Guadaldázlor ••••••• 2 t 1 1
Posadas .••.••••••• 2 :l> 1 1
Palma del Río •.•••• 4 1 ~ ;¡
Villanueva de Cór-
2.° doba •••••••••••. 3 l> 1 2Dos Torres......... 2 » 1 1
Pozoblanco .••••••. 2
"
1 1:
Oampanario •••.••• 2 l> 1 1'
Villanueva de la Se- ,
rena••••••••••••. 2 » 1 1
Talarrubills•.•••••. 2 :. 1 1
Badajoz•...•••••.•. 4 1 » 3
Fregenal de la Sierra 3 » 1 2
Badajoz•• Higuera la Real. •••. 2 l> 1 1 20 febrero al
Jerez de los Oaballe· li de marz3.0 r03.............. 3 » 1 2
Mérida •••••••••••• 2 :t 1 1
Llerena•... : .•.•••• 3
"
1 2
Alburquerque••.••• 2 l> 1 1
Berlanga........... 2 » 1 1
- 62414;\TotaZe8 ........ ';'9
SEGUNDO DEPÓSI'I'O.-Córdo'ba.
Ouenta con 87 caballos sementales, de los que, descontados siete
que se destinan tí. cubrir tí. la Yeguada militar y nno agrega.do
al 6.°, quedan 711, que se dls~ribuyen en la forma siguie:a.te:
E,8tado que se cita
PlUMEE DEPÓSI'rO.-Jerel!l de lllt Frontera.
El Direoto? ge~ralt
Ellrique Zappi1m.
Señores Coroneles jefes de los Depósitos de Sementales
y Tenientes coroneles de los escuadrones de Mallor-
ca y Tenerife.
Excmos. Sres. Capitanes generales de las regiones, Ba1ea-
rC's'y Canarias.
4.'1 Los coroneles .jefes de los Depósitos y jefes de los
escuadrones ck ~\;;;llorca y Tencrifc, solicitarán de ·los
Excmos. Sres. Capitanes generales de sus regiones res-
pectivas, gestionen la inserción de esta propuesta en los
Boletines oficiales ti fin de da]' la mayor publicidad.
5'·'1 Los referidos jefes consultarán á mi autoridad el
traslado de las paradas que á su juicio lo merezcan por
acciuentes sucesivos y también cualquiera duda que .por
sí no puedan resolver:
Dios guarde á V. S. muchos años. ~ladrid 15 de ene-
ro de 1910.
,
Cuenta con 90 caballos sement!lles, entre efectivos y agregados
de los que, deducidos uno que se destina á la Yeguada Militar
y cuatro á criadores, quedan 85 para el servicio de las paradas,
distribuidos en la forma eiguiente:
<;)
DOTACIÓN~
""o <':> Jl'echll...
lO jefel de"p!1a'¡..
·
o'
--------
de la aperturaProvincias Pueblos !:!. I~O- de las paradas~ Po
·
1.- 2.& ~
o
!"
·
-¡ - -
r"elva .. Enoln..ola•••.••••. 2 » 1 1Idem .... ,Aracena••.• " "•••• 3 1 » 2
ldero • ••• Huelva............ 2 » 1 1
Sanlúcar la Mayor .• 3 1 » 2
Sevilla •.•••••••••• 3 » 1 2
1.1> Consta.ntina ....... 2 » 1- 1
Oazalla de la Sierra. 2 » 1 1
Gua~alcanal·••••••• 2 » 1 1
Pefiaflor••••-..... " . 2 » 1 1
Ruvilla••• O..:rmona ••• , •••••• 2 l> 1 1Osuna•••••••••••.. 3 » 1 ~
Reija•••.••• " ••••. 5 1 » 4
Marchena••••.••.•. " 3 » 1 2
Lebrija .••••••••.•. 2 » 1 1
Utrera•.•••.•.•.••• 2
"
1 115 al 29 de
2. o Morón•••••••••.••• 3 » 1 ; febrero.Arahal ............ II » 1
COronU............ S :t 1 ~
Arcos .. _.....••... 2 » 1 1
Villllmartín•..••••. 2 » 1 1
, Ubrique••••••••••• 2 :t 1 1'.
lJerez.............. 11 1 1 ~
Espanta-Rodrigo.... 2 » 1 1
San José del Valle.. , 3 ~ 1 2
Cádiz•••. Sanlúc&r .de Barra-
S.O lueda•••••..••••. 2 .) 1 1Rota •••••••••••••• 2 :t 1 1
Medina Sidonia..•.. 3 :1 1 2Vejer.............. 2 1 1
Tarifa •••••••..•..• 3 1 » 2
flan Roque.•.••••.• 2 » 1 1
Los Barrios ••.•.••• 2 » 1 1
Totales., •••••• S;; 6 27 631
'J
QUIN'l'O :OEPÓSITO.-Zaragoza
Cuenta con 85 caballos sementales, que se distribuyen en la for··
m.. siguiente:
Ouenta con 84: caballos sementales, de los que, deducidos 6 agre-
gados al 1.0 y uno al 6.°, quedan '77, que se distribuyen en la
foma siguiente:
DEI'ÓSI'l'O Dlil HOSPI'l'UET.-Art1l1erfa.
SEXTO DEPÓSI'l'O.-Alcalá de Henares
· I~ DOTACIÓN
Id
o a Jefes de parada Fecha
'" ~
Provincillo6 PU4!lblo! 10 Ul de la. a.pertura1::::
·
o e.
':' 'Po de la! paladlloS
l." 2.- 10
·
Po
o
: '"
- I -- -"
\ r~~~;;iM¿¿¡;; 8 :1
:i>
;1.., alde Oca).......... 2 1 15 de
..°r""" &lb."' ............ 2 :t 1 ~\ abril.ancorbo .. •. •• 2 :t 1
Caballas de Virtus•. 2 ) 1
rSalas de los Infantes 2 ) 1
\Manacor........... 2 ,. 1 1
B 1 La Puebla .•.....•. ..~ . ) 1 1 20 febrero al
a earel'l.'Llnchmayor •••••.. 2 » 1 1 5 marzo.
./Mercadal .......... 2 ) 1 1
Totales•.•.••.• 85 -¡¡,-ss 4:71
Cuenta con 85 caballos sementales, de los que descontados uno
que cubrirá en la Yeguada militar, quedan 8.40, que se distribu-
yen en la forma siguiente:
)"<al' d. H."",".. :1 1 ~I 3M d'd Madrid ............ 1 2al .... Torrelaguna ....... 3 » 2 1. o al 16 ds
Colmenar Viejo .•.. 2 » 1 1 marzo.
Toledo., . Toledo ............ 3 1 » ~
1. o Idem .•.. Talavera de la Reina. 5 1
:t 4
Quenca •. Cuenca............ 2 » 1 ~}20 mauo a15[dem •... Oarrasoosa de Haro. 2 :» 1
Avila •.•. Arenas de San Pedro 2 ,. 1 1 de abril.
lvalencia .......... 4 :i> 1 :~15 al 29 fe-Valencia, Sueca ............. 4 ,. 1
I Utiel•..••...•.•.••• 2 ) 1 1 brero.
Avila.............. 3 :» 1 !(.omuw al'Piedralavp.s••.•..•. 2 ,. 1Avill!. •••• flotillo de la Adrada 3 II 1
Villl!.francade la Sie· de abril.
2, o rra .............. 2 » 1 1
. ru'Il~............ 2 :.> 1 1]Se '9. Cantalejo.......... 2 ,. 1 SO Il\ ar.zo al
gov1 •• El Espinar......... 2 ,. 1 ~ 15 de abril.
Villacastín•. , .•..•• 3 ,. 1)"laman"......... 3 1 » 2Vitigudillo...•.•••. S ) 1 2
Salaman- V!llavieja•.• : ..•... 3 ,. 1 2
ca •.•••• CIUdad·RodrIgo •••. 2 » 1 1
Pe:liaranda de Bra- 1 1.0 al 15 de3. o camonte •••.••.•• 2 ) 1
. l"'Ullll............ 7 1 ,. 6 marzo.
Plasencia .......... 2 ,. 1 1
Cáceres.. Alcántara...... • .. 3 . ) 1 2
Cáceres.••...•..•.• 2 ) 1 1
Ruanes....••••.•• 2 :t 1 1:
Totales.......... 841~~MI
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DOTACIÓN
~ Jefes de parada Fecha
¡!?. ------;;; de la apertura
~ ~:: de las paradas
1.- 2.- Po
~
PUQblol
OUABTO DEPÓSITO.-I4eón
Provincla¡
O. O. n61ll. 13
Zaragoza •..•.•.••• 10 1 1 8\
Magallón.......... 2 II 1 1
Sos ............... 2 » 1 1
Tauste .••.•.•..•.• 2 ) 1 1
Egea de los Caballe 1 1.0 al 15 deZaragoza. . ros•.••••.••.••.. 2
"
1
\pedrola ...... ; ••.• 2 .) 1 1 marzo.
1 • Pina de Ebro .....• 2 1 » 1
Zuera............. 2 » 1 1
La Almunia de dofia
Godina•••.•••••. 2 :.> 1 1
iMOnZÓn,. .•..•..••• 2 » 1 111.0 al 15 abril
Huesca •• Benasque.......... 2 ., 1 H15 alSO·abril.Hecho•••..•.•...•• 2 » 1
Teruel•. , IHijar.............. 2 ) 1 ¡~'" al 15 doZaragoza.\Daroca .•.•..•••. '•• 2 ) 1tanta Eulalia •••••• 2 ) 1
Teruel. •• Cella.............. 2 :.> 1 1 marzo.
2 o A.lfambra .......... 2 ) 1 1
· S."" ....)~';':.~~; .(V~iI~' .•; 2 " 1 1\1., al " d.
Gomara)......... 2 » 1 1 abril.t ·l;;~·:::::: :::: 2 > 1 13 1 » 2
avarra.. Oarcastillo.••••••.• 2 ) 1 1
Valtierrs .......... 2 » 1 i 15 al 80 de11 •o Los Arcos •..••.••• 2 » 1
Logron\!) •••.••••••• 2 ) 1 1 marzo.
Logro:tío .~Alfaro .............. 2 :t 1 1
Santo Domingo••••• S 1 • 2
Zamora ••IBenavente .. • . • .. . • 5 1 ) 415 120
Idem •..• Almeida........... 2 ) 1 1\ a marzo.
León ..•. León.............. 4 1 ) S~
1.0 Ponteve-\Oruces......... .•• 2 ) 1 1 20'dra 1Lalín 2 ) 1 1 b.~rzo al 5
Orense•• 'IGUinzo ......••••• 2 ) 1 1 a rl •
Lugo ••.. Rabade............ 2 » 1 1
Vallado_~Valladolid ....... " 4 1 ) St
lid.. ... V~llalóp........... S ) 1 ~ 5 al 20 marzo
RlOseco. • • • . . • . • . • . 5 1 ) '"
. lPalenCia.. .. . .. • 3 ) 1 2
Aguilar.. .••. 2 ) 1 1
2 o PI' Salda:tía .. .. .. • • .. • 2 » 1 1
· a enCla. Cervera........... 2 ) 1 1
Cardón. . • .. . . . .. . . 2 ) 1 1
Villada............ 2 > 1 1
León .....ISahagún............ S ) 1 2
SantanderSReinosa. . • . • • . . • . • 2 » 1 1
lCorvera ..... ' ..... 2 ) 1 1
León '1 Villamanin . • . . . . • . 2 »I 1 1 20 marzo al 5
Idem Murias............ 2 » 1 1 abril.
¡Allfir.............. 2 » 1 1
~~~~~~::::::::::::: i ~ ~ ~3 Q Infiesto.. .. 2 » 1 1
· Oviedo•. 'Ig~jó~~: : : : : : : : : : : : ; : i ~
Caso.... .•.•••.••. 2 » 1 1
Llanes... . . . . .. . . . • 2 » 1 1
Guirós... . . . . . . • .. • 2 :.> 1 1
Ponga............. 2 » 1 1
Totales. " •..•. 77 -¡¡ 26 4:61
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TALLER-ES !?,ltL !?,:EPOSITO ;R.E LA. 00ERR4
El Director general,
Zappino.
595
La. Yeguada militar suma un lote total de yeguas para la cu-
brición del presente atio, en la siguiente forma:
SO Espa.fiola. . . . • • • • . . . .• Pura raza espa.li.Ola.\
10 Idem Idem id. árabe .
20 Inglesa. • . •• • • • • • . . . •• ldem id. inglés.. •. Oórdoba
18 Hispano-árabe. . • • . . •• ldem íd. árabe.... . •
41 Atabe ldem íd. id .
42 Hispano·anglo.árabes. Idemíd. anilo-árabe
20 Percherona.••••...•..• Percherón agricul-
tura ...•...••.• León.
20 Orloff·Rischark ••••..• Orloff-Rischark-
I Trotador. i ••••• ' Trnjillo.201
En el atio 1909 se han destetado 96 cabezas, toda!! de puras
sangre!! Ó razas bien combinadas, predominando la sangre árabe.
Se han Tendido en pública subasta á ganaderos, después de
hecha la selección por el Estado, 9 yeguas, aIgullatl con rastras; 8
potrancas de cuatro afios, todas cubiertas y 5 de tres con acopla·
mientos d6 razas conocidas todo el lote. El precio medio por ca-
beza del producto de la venta, ha resultado en 590 pesetas la
nnidad.
Madrid 15 de enero de 1910.
ZOnall
Observaciones
Semental
para beneficiarlas
RAZAS
Ralas
Pura. sangre árabe. • .
Anglo-árabe •••.•••••.•••••.••.
Espa.li.ola ..•..••.••..•••••••••
Inglesa. " ..•.•••.• , •.••• , ••.. Pertenecientes á los de·
Hispano árabe................. pósitos de sE'mentales
Anglo-arabe hispano. del arma de Oaballería.
Hispano-inglés•..•.•••..•..•.•
Orloff Rischark ..•.••••.•.••..
Percherones para agricu ltura •••
~Idem 86 al depósito deAnglo-Normando. • . • • • • • . • • . . • Artilleria de Hospi-Norfolk-&etona ••.••••••••.• ; talet.
Bolonesa Idem íd. á los de Oaba-
lleria.
Diversas razas, .••• , •••••.•••• A exting,uir.
58
82
SO
18
17
40
9
21
124
45
79
13
18
Número
l;)1 DOTACION
.g
o o!" ~ Mes de parida Fecha
------Provinciaa Pueblos ~ g' de la aperurao
!" p; de las parada.l." 2." soPo
o
'"- -
I Balaguer........... 2 ,. 1
i/l,o al 15Penellas ........... 2 :. 1 de
Torregrosa •••...••. 2 :. 1 il marzo.
VerdÚ............. 2 .» 1
2.0 Lérida..• 80rt............... 2 1 » ~11 a15deabril.Viella .••..••..•••• 2 1 »
Seo de Urge!. ...... 11 » 1 1(15 ai 30 de
Bellver............ 2 » 1 1 marzo.
Bellvil•.•••••••• '" 2 ,. 1 ~f1 ai 15 id.Bellpuig........... 2 » 1
Gerona..•.••.••••• . .5 . :t. 1
4\
Torroella de Montgri 3 » i¡ 2 -La Biscal.......... 3 » ~ 25 al 28 fe·Figueras........ ~ •• 2 :t 1
Oastelló de Ampu- brero.
rias ..•••.••••••• 4- :. 1 3
3.° Gerona •• OasSÁ de la Selva .•• 2 » 1 1
\Olot••.•.••...•••.• 2 » 1 1116 al M mar-
zo.
Oamprodón ••.•.•.. 3 » 1 2 1 al 5 abril.
Puigcerdá ......... 4 1 )1 3~ló 1 30 deRipoll............. 2 :t 1 1 a
Rivas •••.•••..•... , . 11 1m.no.
Totales••••..•••• 864 --;7 MI
Las paradas de las islas Canarias, serán revistadas por los
oficiales respectivos de los escuadrones de Tenerife y Gran Oana-
ria, y las de Baleares en la forma dispuesta en la real orden de 7
de octubre de 1901 (O. L. núm. 22').-
Las paradas correspondientes á los siete depósitos, excepción
de las Baleares y Ganarias, divididas en los grupos que se sefia-
lan, serán revistadas por sus respectivos capitane!!, au:diadoil por
10l'l oficiales agregados. Estos oficiales serán residencia.dos por
los jefes de los establecimientos ¡que alternarán según disponga
el coronel primer jefe, sin exceder de 20 di8il el total de los que
inviertaR por mes en la inspección.
Oon la adquisición de caballos sementales en 105 últimos afios,
y dada la orientación proyectada por la Dirección general de Orla
caballar y Remonta, los depósitos distribuyen aquellos con los
ejemplares siguientes:
